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„…Gábor Molnár realizó 
una detallada investigación 
contenida en el presente libro 
para analizar la problemática 
de los esfuerzos en materia de 
regionalización en general en 
América Latina, y el caso par-
ticular del MERCOSUR.
El autor en su libro logra 
romper con una sequía de va-
rias décadas en la literatura 
existente en su país sobre los 
procesos de regionalización en 
América Latina y sobre el aná-
lisis internacional de los desa-
fíos económicos que enfrenta 
la región. De hecho, el último 
libro que apareció en Hungría 
sobre el particular, escrito por 
Béla Kádár se denomina Di-
lemas económicos de América 
Latina y data de 1977. 
Gábor Molnár comienza 
con el análisis del regionalismo, 
presentando sus características 
principales. Acto seguido, in-
cursiona en la problemática 
del regionalismo en América 
Latina y discurre en torno a los 
principales problemas que ha 
enfrentado la región hasta lle-
gar al nacimiento del MERCO-
SUR. Este proceso de regionali-
zación es revisado por el autor 
tanto en su conjunto como en 
la singularidad de sus miem-
bros y de los países asociados 
de manera minuciosa, con es-
pecial atención a las relaciones 
comerciales…”
Por: Dra. María Cristina 
Rosas, UNAM, Mexico.
